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 Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 2, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Concertstück                   Georges Enesco (9’30”) 
Kaitlin Springer, viola 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Sonata for Horn and Piano in F Major (1939)      Paul Hindemith (6’) 
I. Mäßig bewegt 
Molly Flanagan, horn 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Cello Concerto No. 1              D. Shostakovich (15’) 
I. Allegretto 
II. Moderato 
Niki Khabbazvahed, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano  
 
Tango Trio for Clarinet, Bassoon and Piano Op. 71C       Miguel del Águila (5’50”) 
 
Dunia Andreu, clarinet 
Erika Andersen, bassoon 
Jiawei Yuan, piano 
 
Piano Quintet in E-flat major, op. 44          Robert Schumann (10’) 
I. Allegro brilliante 
Benita Dzhurkova and Karolina Kukolová, violins 
Andrew Baloff, viola 
Clarissa Vieira, cello 
Suhao Bai, piano 
Quintet No. 1            Victor Ewald (5’) 
I. Moderato-piu mosso 
Alexander Ramazanov and Abigail Rowland, trumpets 
Shaun Murray, horn 
Nolan Carbin, trombone 
Hallgrimur Hauksson, bass trombone 
 
Canzona Bergamasca                                            Samuel Scheidt, / arr. Conrad DeJong (5’) 
Killer Tango              Sonny Kompanek (5’) 
Natalie Smith and Carlos Gonzales, trumpets 
Nikita Solberg, horn 
Omar Lawand, trombone 
Daniel Sanchez, tuba  
(61’20”) 
